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関 学 西 洋 史 研 究 会
シンポジウム
モノからみる古代人の信仰世界：
ケルト・アナトリア・メソポタミア  中 谷 功 治
方形土塁 Viereckschanzenに見る
ケルト人の宗教的景観の一側面  九 鬼 由 紀
サルデイスの「火祭壇」
考古遺物から見るペルシア帝国の宗教政策  阿 部 拓 児
動物が象徴する古代メソポタミアの精神世界  渡 辺 千香子
論 文
Cosmopolitanism and Animated Kinography
in Persepolis and Sita Sings the Blues  Jennifer Lynde Barker
講義紹介
Film and Culture in Translation:























Ancient People and their Religion: Approach from
Archaeological Materials (Celtics, Anatolia, and Mesopotamia)
 Koji NAKATANI
Vieresckschanzen: The Rectangular Structures for
the Celtic Religious Life  Yuki KUKI
The ‘Fire Altar’ in Sardis: Archaeological Evidence and
the Religious Policy of the Achaemenid Persian Empire
 Takuji ABE
Religious Perspectives on Animals in Ancient Mesopotamia
 Chikako WATANABE
Article
Cosmopolitanism and Animated Kinography
in Persepolis and Sita Sings the Blues  Jennifer Lynde Barker
Pedagogy
Film and Culture in Translation:
Teaching Hollywood’s Golden Age in Japan  Jennifer Lynde Barker
